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This thesis presents about increasing students’ vocabulary  achievement by 
using elicitation technique at the sixth grade of SD Inpres Tello Baru I/2 Makassar. 
This was Action Research using Two cycle. The problem statement of this research ; 
1) How can increasing  students’ vocabulary achievement by using elicitation 
technique at the sixth grade of SD Inpres Tello Baru I/2 Makassar?; 2) How is the 
impact of increasing studentas vocabulary achievement by using elicitation technique 
at the sixth grade of SD Inpres Tello Baru I/2 Makassar? 
The research objective was by the title Increasing students’ vocabulary 
achievement by using elicitation technique at the sixth grade of SD Inpres Tello Baru 
I/2 Makassar. This study aims to find out some specific objective namely: 1) To find 
out how can students’ vocabulary achievement be increase by using elicitation 
technique at the sixth grade of SD Inpres Tello Baru I/2 Makassar; 2) To find out 
impact of increasing students’ vocabulary achievement by using elicitation technique 
at the sixth grade of SD inpres Tello Baru I/2 Makassar.  
The step in action research means the way to conduct an action research. 
Explain that the steps in action research are: a) identify an issue, interest or problem; 
b) seek knowledge; c)plan an action; d) implement the action; e) observe the action; 
f) reflect on your observations; g) revise the plan.  
The research use total sampling technique with the total responden was 33 
students’, this action was devided into two parts, they were finding in the first and the 
second cycle. The explanation are given below: 1) The first cycle consist of plan, in 
the implementation of elicitation technique students’ were expected to a) memorise of 
vocabulary; b) pronounciation; c) know many vocabularies; action consist of a) First 
meeting, b) Second meeting d) Third meeting,observing result of pronounciation 
assessment at the first cycle,result of vocabulary assessment at the first cycle.2) The 
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A.   Background 
Vocabulary is one of the most aspects   of English, in particular, in mastering 
English because in learning language, the most important to be mastered is 
vocabulary. Vocabulary is one of communication tools, in speaking, writing, reading, 
listening. Allan (1997) in Hasma (1997) points out vocabulary is words continually 
learned whenever students learn structure the practice of the sound system. 
The teacher may wish to be able to assess the students or learners’the ability 
of students to comprehend the subjects is relatively determined by their vocabulary, 
so that, it is clear that vocabulary plays important role as fundamental requirement 
that influences students achievement in studying English. 
Hasni (1995:1) in Nurwahida states that teacher of English should find out 
solution by creating an effective ways in teaching vocabulary, the effective ways 
should be challenged to be innovative and creative. 
It can be compared with students who have high motivation in learning 
English vocabulary. Their motivation of  studying were high, so the process can walk 
with the best, it can be concluded that students with low increasing vocabulary will 
have low achievement. By having high or more vocabularies, the students will be 
more active to do efforts, to active, to know about what they are learning about, they 
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will receive the learning process pleasantly, and they will have a better concentration 
toward the learning than students that low or less vocabularies. 
To achieve these requirements, elicitation process needs to have a clear step 
by step activities to be followed by the stakeholders and using the shared elicitation 
technique to support this it is best to manipulate the internet technology to facilitate 
the elicitation process. Even though there are available tools that support 
requirements elicitation process (or part of it), however, none of them emphasize on 
supporting shared elicitation technique. 
Using elicitation as a questioning strategy in the language classroom focuses 
discussion on the learners on their ideas, opinions, imaginations, and involvement. 
Elicitation is also an excellent lead in too many other activities that exercises critical 
thinking and inquiry  
Nevertheless, the reality of the students vocabulary in senior and junior high 
school of the students vocabulary are still less or far from the target. Iit is caused by 
many factors most of them are the laziness of the students in memorizing new words, 
the lack of the students motivation and the poor of professional competence of the 
English teacher in the designing the techniques and strategies in teaching learning 
process.. 
The technique in vocabulary Elicitation is technique by which the teacher gets 
the learners to give information rather than giving to them. (BBC World Service, 
2009). In the classroom, elicitation is an important technique for various reasons. It 
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helps develop learners  centered dynamic, it makes learning memorable  as learners 
can link new  information, and it can help produce a dynamic and stimulating 
environment (BBC World Service, 2009). 
Based on the explanation above, the researcher is interested in carrying out the 
research entitle: 
Increasing students’ vocabulary achievement by using Elicitation Technique 
at the sixth grade of SD Inpres Tello Baru I/2 Makassar. 
B. Problem Statement 
Elicitation is an important technique for various reasons it helps develop 
learners centered dynamic, it makes learning memorable as learners can link new 
information and increase the students’ achievement in vocabulary English. In order to 
be able to examine such problem, the researcher needs to ask the following research 
questions: 
1. How can students’ vocabulary achievement be increased by using Elicitation 
Technique at the sixth grade of SD Inpres Tello Baru I/2 Makassar.? 
2. How is the impact by using elicitation technique of increasing students’ 
vocabulary achievement at sixth grade of SD Inpres Tello Baru I/2 Makassar? 
 
C. Research Objective 
By the title “Increasing students’ Vocabulary Achievement By using 
Elicitation Technique at The Sixth Grade of SD Inpres Tello Baru I/2 Makassar.” The 
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study aims was to find out some specific objective namely: 
1. To find out how can students’ vocabulary achievement be increased by using 
Elicitation technique at sixth grade of SD Inpres Tello Baru I/2 Makassar. 
2. To find out the students’ impact of  increasing students’  vocabulary 
achievement by using Elicitation technique at sixth grade of SD Inpres Tello 
Baru I/2 Makassar. 
D. Research Significances    
The research significance is expected to be a good sample for students and 
teachers that can achievement increase their speaking by attempting implementation 
Elicitation technique in their teaching and learning process of vocabulary. This 
research shows an easier, effective, and interesting way in learning vocabulary. 
specifically, there will be two significances of this research, they are: 
1. Theoretical significance 
Some researches before have proved that interview is good to be applied in 
the classroom to improve the students’ achievement and make them active in 
the classroom. Therefore, the researcher will try it to improve the students’ 
achievement in learning English vocabulary by using Elicitation. 
2. Practical significance 
a. Significance for the students 
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The researcher expects that all of the students’ have high mastering of 
vocabulary to help the students in mastering English. 
b. Significance for the teachers 
The result of the research, it hopes that  implementation of elicitation 
technique can help the teachers to increase the students’ achievement, it is 
also expected to give good contributions to their students so that the goals 
of teaching and learning can be achieved easily. The teachers also can be 
easy to make their students understand the materials. 
c. Significance for the school 
The researcher hopes that she can help the school to solve some problems 
in the school. The school also will be easy to do their administration. 
E. The Scope of this Research 
The scope of this research is restricted to increasing students achievement 
vocabulary passage through the use elicitation technique of the sixth grade students of 








REVIEW OF RELATED LITERATURE 
 
A. Previous Related Research Findings  
Many researchers have reported their research both to increasing students 
achievement vocabulary passage by using elicitation technique. 
 Zulfairus Laukau (2007:6) in her research about development the speaking 
formulated problem statement, namely: (1) what is the effectiveness of using eliciting picture 
the development of the students’ speaking performance, and (2) can speaking improved with 
eliciting technique the development of the students ?. In this Zulfairus Laukau   research, she 
found about the effectiveness eliciting technique development to speaking and, whereas some 
of the students were able in understood the speaking text.  
Other research, Nurwahidah (2007: 8) in her research she wants to increasing the 
vocabulary ability toward to her problem statement that has been formulated, namely: (1) can 
students vocabulary with increasing their  by using eliciting picture? , after finishing her 
research, she found some finding that using eliciting picture was very effective and good in 
teaching vocabulary, and also can help students to improve the vocabulary ability. 
B. Some Basic Concepts 
1. Understanding of Elicitation 
In the following, the are some definitions about elicitation: Elicitation is a 
technique by which the teacher gets the learners to give information rather than 
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giving to them (BBC Worlds Service, 2009).  
In the classroom  
Elicitation is an important technique for various reasons it helps develop 
learner centered dynamic. It makes learning memorable as learners can link new 
information, and it can help produce a dynamic and stimulating environment. 
(BBC World Service, 2009). 
Elicitation is the process of drawing out something of provoking a response 
. Using elicitation as a questioning strategy in the language classroom focuses 
discussion on the learners on their ideas, opinions, imagination, and involvement. 
Classroom discussions that use of elicitation as a technique allow students to draw 
on what they know on existing schemata/scaffolding and provide for a rich sharing 
of ideas within a socio cultural context  
Elicitation is also an excellent lead in to many other activities that exercises 
critical thinking and inquiry . As illustration, here are two elicitation activities: 
extended brainstorming and a top-down vocabulary elicitation game. 
 discusses the value of this type of elicitation by making points. First, it helps students 
to more attention and make them think. Second, it helps students make the connection 
between what they already know and what they are about to learn. Third, it helps the 
teacher to assess what the students already know by making it easier to adapt the 




The researcher would add that the inclusion of eliciting in the presentation  
stage adds variety to an otherwise teacher dominated activity and enhances student 
motivation. In the practice stage of the lesson students have the opportunity to 
reproduce and practice the new words or structures. The use of pictures in this 
stage greatly reduces the monitory of mechanical skills by using pictures. The 
teachers able to elicit predictable responses in a more interesting way and with less 
teacher talk. 
 refers to stage of practice as personalization and localization the farmer 
allows students to convey meaningful information while talking about themselves. 
The latter allows them to use the places they live as a references point. 
2. Understanding of Vocabulary 
Mastering vocabulary is almost impossible if not impossible at all because 
language develops as human beings develop and this however means that no 
language can  perfect and at the same time no vocabulary can ever be totally 
commanded or mastered (Standard English Vocabulary). 
Vocabulary is a fundamental requirement that influences students 
achievement in studying English. Without vocabulary there is no communication 
can conveyed so that it is important to know what the vocabulary is. The definition 
or concept of vocabulary by some experts can be seen as follows: 
Hornby  (1968:959)in Maskur defines vocabulary as: 
a. Total members or words, which make up a language. 
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b. Range of words known or used by a person   in a trade, profession etc 
c. Book containing a list of words list of words list of words used in a book, 
used with definition and translation. 
Good (1959) inMaskur defines vocabulary as the words having meaning 
when heard or seen even thought not produced by the individual himself to 
communicate with other. The words are considered essential for minimal use of 
language. 
Webster(1968) in Maskur points out  that vocabulary is list of  words and 
sometimes phrases usually arranged in alphabetical order defined as dictionary. 
Brown(1994:366)  in Maskur views vocabulary on two ideas they are: 
1) Vocabulary is the content and function word of language, which are learned 
through by that they become a part of child’s understanding speaking reading 
and writing. 
2) Vocabulary is words having meaning when heard or seen  even though the 
individual produces it when communicating with others. 
Gove (1996)  in Maskur states that, vocabulary is a sum of words of a 
language that is employed by individual , group, or work  in relation to a subject. 
Vocabulary is the first thing we have to have in learning language. 
Vocabulary must be an important to be concerned. It should be mastered when a 
student need to develop his ability of English. This statement is supported by a 
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statement cited in Samad (1997).  in Hidayat (2008) Stating That. “ vocabulary is 
the important thing to be mastered for those who want to be in speaking. 
Berlin in Samad(1997) in Hidayat(2008)  also said that vocabulary is one 
of the significant components of learning. Vocabulary building is very important 
in any foreign  language learning, not only because it has a close relationship with 
intellectual maturity  of the learners but also because the fact that it can improve 
the four language skills of the students, without grammar, very litle can be 
conveyed. 
Karmila(2008) states that in learning English, vocabulary is the most 
important that must be a priority before going to others subjects. Not only in 
learning English, in the first time when a child wants to speak, he/she will study 
about vocabulary from his/her environtment. Why vocabulary is important? 
Because lack of vocabulary will cause students be lazy and do not have high 
motivation in learning English. 
Vocabulary of any language can be classified into certain types. Cited from 
Aminullah in Hidayat (2008) vocabulary classified in three different types: (1) 
active vocabulary or the words that are commonly used, (2) reserved vocabulary or 
the words people know but rarely used. People recognize vaguely but do not sure 
about the meaning. Wallace (1982) in Hidayat (2008) distinguishes five types of 
vocabulary: (1) active vocabulary is the content an function words of language, 
which are learned so thoroughly that they become of a child’s undestanding, 
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speaking and later reading and writing vocabulary, (2) passive vocabulary is what 
they are reading rarely or never used in a person speaking or writing but she or he 
readily to undestand in reading or lstening, (3) potential vocabulary is a word that 
individual does not know but he can interpreter from their cintext or by reason of 
his background of knowledge, (4) recognize vocabulary is those word which a 
person can recognize but he may not be able use his own speech and writing, and 
(5) basic vocabulary is the words that instantly recognized as whole in the early 
stages of learning to read and before the analysis of words is attempted.  
In learning vocabulary, the most important to be focused is learning 
pronunciation. The vocabularies will be better if it is supported by a good 
pronunciation. The teaching and correcting of pronunciation to learners who are 
past the age of puberty is often a difficult task. Audiolingualism method argues 
that native like pronunciation is one of the most important aspects of language 
proficiency. However, as Ueno (1994) reports in Brown and Nation (1997) in 
Hidayat (2008) “ The researche of this issue is inconclusive. In a recent survey, 
almost half of the recent experiment on this  subject show improvement in 
students’ production of target language sound”. There is some  expectation that 









A. Research Methodology  
This research used action research method. Action research is a kind of 
research which is becoming increasingly in language education research. Elliot 
(1991: 52) in Mustari (2010)  has opinion about it. He states “I’m anticipating that 
action research will become highly recommended as a strategy for helping 
teachers to maximize pupils’ achievements of national curriculum targets”. There 
are some definitions of action research stated by some experts.  
According to Kemmis and Henry as quoted by Allwright and Bailey 
(1991:44):in Suardi (2010) “Action research has been defined as a form of self-
reflective enquiry undertaken by participants in social situations in order to 
improve the rationality and justice of their own social or educational practices, as 
well as their understanding of these practices and the situation in which these 
practices are carried out”. 
Kemmis and Mc Taggart as quoted by Nunan (1992: 18) in Suardi(2010)  
state that action research is a group of activity and a piece of descriptive research 
carried out by a teacher in his or her own classroom, without changing the 
phenomenon under investigation. 
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While Harmer (2001: 344)in maskur  argues that action research is a series 
of procedures teachers can engage in, either because they wish to evaluate the 
success and/or appropriacy of certain activities and procedures. 
By the definition of action research above, it can be concluded that action 
research is a series of procedures, a group of activity and a piece of descriptive 
research carried out by a teacher in the classroom in order to improve aspects of 
the teaching or to evaluate the success and/or appropriacy of certain activities and 
procedures, without changing the phenomenon under investigation. 
From the definition above, it also can be identified the special features 
characterizing an action research. Its characteristic is stated in Kemmis and Mc 
Taggart definition as quoted by Nunan (1992: 18) that action research is a group 
of activity. They also argue the three defining characteristics of action research 
are; it is carried out by practitioners (for the purpose, classroom teacher) rather 
than outside researchers; secondly, it is collaborative; and thirdly, it is aimed at 
changing things. 
Elliot in Mustari adds the central characteristic of action research is the 
join reflection about the relationship in particular circumstances between 
processes and products. Each kind of research must have goal in order to solve the 
problem which is being researched. All Wright and Bailey state that “the goals of 
action research are achieving local understanding and developing viable solutions 
to problems”.  
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Furthermore, Elliot in Mustari states that “the fundamental aim of action 
research is to improve practice rather than to produce knowledge”. While 
according to Cohan and Manion as cited by Nunan  in Mustari“the aim of action 
research is to improve the current state of affairs within the educational context in 
which research is being carried out”. 
B.  The Procedures of Action Research 
The step in action research means the way to conduct an action 
research. Strickland and Bailey (1991: 44) explain that the steps in action 
research are: 
a. Identify an issue, interest or problem 
b. Seek knowledge 
c. Plan an action 
d. Implement the action 
e. Observe the action 
f. Reflect on your observations 
g. Revise the plan 
Morever, Allwright as quotedby saleh argues that the procedures on 
conducting an action research are: 
a. Collecting the initial data 
b. Planning an action 
c. Carrying out the plan 
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d. Observing implementation 
e. Reflecting 
f. Revising the plan 
1. Benefits of conducting Action Research 
In doing something, people must have aims and expect some benefits 
from it. Therefore, in conducting action research a teacher must have special 
purposes and hope to get the benefits. 
The benefits of action research are: 
a. Improving teachers’ self confidents because they have more knowledge 
experience to solve problems. 
b. Helping teachers to understand the essence of education empirically not 
theoretically. 
c. Developing curriculum. 
d. More effective when we compare with other trainings. 
 Improving research tradition among teachers. 
In this research, the researcher was conducted classroom action research 
(CAR). It is a research conducted by the lecturer who wants to make his students 
mastering the materials. The main propose of classroom Action research is to 
identify and to solve the students’ problems in the class. 
Kemmis and Taggart in  described the approach of classroom action 







The relations among them is called cycle. It means that a cycle consist of 
planning, action, observing, and reflecting. 
For more detail information of the research design of this research, the 
explanations are as below: 
a. Research Setting 
This research was conducted at July, 12
nd
 2010 until July, 30
th
 2010. It was 
conducted at SD Inpres Tello Baru I/2 Makassar. It was located Tello Urip 
Sumoharjo. 
b.  Planning of Action 
In this plan stage, researcher made a good planning before was doing research 
in the field the planning was study planning 
After the researcher got data about their problems in analyzing sentences. The 
researcher was gave the treatment to improve their ability and to overcome 
and their problems. 
c. Preparation of research 
There are many things that the researcher has to prepare to conduct this 
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research. They are lesson plan, students work papers, guidelines of 
observations and interview, pre test (t-0) before treatment and post-test      (t -
1) after treatment. 
d. Implementation of the research 
At this stage was implemented the RPP that contains the actions to 
implemented are:  
a. Conducted interviews to the students’ to learn begun skills of students’.  
b. Explained the method to be used in the main English language learning. 
c. Used methods that have been made in the planned process.  
d. Asked the students’ to create Elicitation Technique English Vocabulary. 
Action was be done based on the planned and preparation that was arranged or 
formulated before. 
e. Evaluation and Reflection 
In evaluation and reflection, the researcher focused on the indicators that have 
achieved and have not achieved. After analyzing the indicator, the researcher  
focused on the indicator that not achieved yet. The researcher looked the 
problems solved to achieved the indicators. In evaluation and reflection also 




f. The cycle of research 
This research consists of  two cycles, each cycle consists of three meetings; in 
a cycle consist of four steps. they are: 
1) Planning 
In this step, the researcher prepares what have to do in action step. She 
prepares all of the instruments to get valid data, such as guidelines of 
elicitation, students work paper, etc. 
a) Planning stage 
This stage is a preparatory stage to perform an action, at this stages the 
steps taken is;  
i. Setting the system status of teaching, including curriculum review SD 
Inpres Tello Baru I/2 Makassar for the subject English vocabulary 
ii. Analyzed with subject  matter learned plan tailored to be done 
iii.  Formulated teaching objectives 
iv.  Developed test (research instrument) to see an increasing in students’ 
English vocabulary. 
v.  Instructional system designed (a device for each meeting of the RPP) 
vi.  Made sheet observation (to observe teaching and learning conditions 





 In this step, the researcher started with divided them into small group, 
explained them how to analyzed sentences gave them list of sentence that they 
have to analyzed, after that gave them task with students’ work paper, checked 
together their job by changed their job with their friends. 
After that called one of the representative for each group to reported 
their discussed proceeding. After that the researcher explained to them about 
their errors. 
3) Observation 
In this step, the researcher observed what happened in the classroom, 
what the students’ did in classroom. The researcher interview some of the 
students’. She did it for got information about students’ opinion’ about 
the method and the learned process, they like the method or not. 
4) Evaluation and reflection 
In this step, the researcher analyzed the weakness that he has got in 
observed After analyzed the weakness, he looked for the problems solved 
for the weakness. In this step also, he has to think what he have to do in 




C. Procedure of Ccollecting Data 
The technique that the researcher  used to got a valid data are: 
1) Test 
a) Pre- test 
Before doing the treatment, the students was gave pre-test to know 
their English vocabulary ability. In this test, each student’ was asked 
to tell something. This test consist of two tests, they are individual text 
and group test. 
b)  Treatments 
Each cycle, the researcher was gave the students’ treatment. Each 
cycle was has different treatment. It depends on the condition of the 
class. The treatment was be gave based on the indicators which has not 
achieved yet. 
c) Post-test 
After the treatment, the post-test was conducted to find out the 
students’ achievement. It was used to check the result of treatments, it 
was also be useful to know whether elicitation technique can improved 





The researcher observed the students’ ability in vocabulary. She observed 
whether elicitation technique can improved the students’ English 
vocabulary ability. She also indentify the students’ problems in 
vocabulary after identified the problems, she looked the problems solving 
to overcome the problems in the next cycles. 
3) Interview 
After identified the students’ problems in vocabulary, the researcher 
looked for the cause of the problem. By looking for it, she interviewed her 
students’ directly. She used guidelines of interviews to ask her students. 
The result of the interview was analyzed to overcome the problem in the 
next cycles. 
2. Research Subject 
This research aims to find out whether or not Elicitation technique Group 
investigation Approach increase the students’ vocabulary ability of SD Inpres 
Tello Baru I/2 Makassar regency of the sixth grade 
 3. Observed Factor 
One of the problem as reality in the field, especially in teaching language, 
it is still be done in classical. Study is more emphasized at approach who many 
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colored with speech and have the character of teacher sentries. This thing results 
student’ unable to involve in study activity. The activities of students only sit, 
silent, hears, and memorizes. 
Based on the factors above that have explained about the causes of 
students lack in vocabulary, the researcher gave the students new teaching method 
namely Elicitation Technique and it was regarded able to increased the mastery 
English vocabulary. 
 4. Researcher Position 
In this research, the researcher was in  instructor as a teacher collaborator 
during the teaching process goes on .The aim was to assess the teaching method 
that  given by the researcher as a reference for the next cycle. And the contrary 
the researcher was a collaborator whereas the collaborator was an instructor and it 
was done to evaluate how far the teacher understood to apply method in the class. 
 5.  Data Resources 
 The data resource that writer used in this research are: 
a. Vocabulary Test 
The instrument of this research was vocabulary test. The test was used 
as pre-test and post-test. The pre–test was used to see the prior knowledge on 
vocabulary which given before treatment, while the pos-test is used to know 
the students’ vocabulary ability. 
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Table1. The Form of the Evaluation of Vocabulary Test 
Classification Score Criteria Frequency 
Excellent 5 




Sometimes use to mastery English 
vocabulary although its not fluently 
 
Average 3 
Frequently the wrong words, discussion 




Misuse of word and very limited 




Very poor 1 
Vocabulary limitations so extreme as to 




D. Data Collecting Technique 
1) Data Resource   
Data of the research  collected and arranged through data technique that 
involved: Data resource, Kind of data, Collected Technique and instrument that 




Table 2. Table Collecting Data 


























The total of students 
that have good 
mastering of English 
vocabulary in pre test 





during learning process. 
Students’ respond 

























2) Data Analysis 
In data analysis, the researcher determined the mean score of the students 












FINDING AND DISCUSSION 
 
In this chapter, the writer would like to analyze each of the data gathered from 
the action research activities the data was attained from the learning process and 
evaluation. 
One of the aims of giving an evaluation was to know how far the students 
mastered the words given in this action research. The analysis of each activity started 
from pre-test up to post-test, and the analysis of the questionnaire. 
A. Findings 
This section was divided into two parts. They were finding in the first and the 
second cycle. The explanations are given below: 
1. The First cycle  
a. Plan  
This cycle was conducted for three meetings. The first and the second 
meeting were used to teach the material and the third meeting was a competence 






 2010.  
To conduct this research, all required materials were prepared first. They 
were lesson plans, motion card, tests (pre-test and post-test), guidelines of 
observation, discuss with their group and other group.  
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In the implementation of Ellicitation Technique, students were expected 
to: (1) Memories of vocabulary, (2) Having good pronounciations, and (3) know 
many vocabularies. 
b. Action 
1. First Meeting 
Based on the schedule of the class, the first meeting was conducted on 
July, 12
nd
 2010. The researcher was started form 11.00 – 12.30 am. Although the 
time was very short for conducting this research, the researcher tried hard to use 
well the time to maximize or achieve the goals of the research. 
Based on the planning, Elicitation Technique was applied during the 
teaching and learning process. The procedures were below: 
- The researcher introduce and explained about Elicitation technique. 
- The researcher explained about English Vocabulary. 
- The researcher explained about English in the class, Hospital, Bank. 
- The researcher explain about English Vocabulary pronunciation. 
- The researcher asked students to ask what they did not understand about the 
subject and remember of memories in English Vocabulary.. 
2.  Second Meeting 
The second meeting was conducted on July, 13
rd
 2010.  The action in the 
second meeting was the same as the action in the first meeting, but it was 
focused on the indicator which did not improve yet. In the second meeting, the 
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researcher gave some clarification for the action in the first meeting. She first 
explained the students’ for English Vocabulary in the skill with information. 
After giving some clarifications about the students’ errors, she applied the 
procedures of writing like in the first meeting and before students does it, the 
researcher give explanation about remember English vocabulary.. 
3. Third Meeting 
The third meeting was conducted on July, 15
th
 2010. In the meeting, the 
researcher did not apply the procedure of Elicitation technique but she gave the 
students a competence test (post-test) to measure their achievement of the 
lecture in writing. The test was gave jumble words in position form (simple 
sentence) to the students and ask the students to read it. 
c. Observing 
Based on the observations made by researchers and collaborators in the 
first cycle, the data were found as follows: 
1. In the first cycle and the first meeting of learning, which made a pre-test 
and remember English vocabulary word test in teaching Elicitation 
technique although the students still looks confuse and less concerned with 
this method and still there was among students enter and out of the class. 
Learning situation is still full of noise, and some students did not seem 
interested about their new learning. This is caused by the habitual with 
teachers who teach in their class and teacher attention that trend has not 
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been equitable. But with a learning system provided by the researcher, she 
believed to be able to attract students’, particularly in interacting with other 
students. 
2. At the second meeting, students are still full of noise and discussion that 
took place in the classroom so the class look deserted, because of this 
problem, the researcher work hard to motivate he students to be more 
active and willing to ask the researcher about the study until they 
understand. 
3. In the study in cycle 1, students have listen carefully what the topic that has 
been given. 
d. Reflection 
 Table 3. Result of Pronunciation Assessment at the First Cycle 
Classific
ation 
Score Criteria F % N 






Always intelligible, though in is conscious 






Pronunciation problems necessitate 







Very hard to understand because 
pronunciation problems, use frequently be 




1 Pronunciation problems so severe as to 
make speech virtually unintelligible. 22 66.7 




The data on table 3indicates that some students still lack of pronunciation; 
24,2% got poor and 66,7 % got very poor and just 9,1% got average.  
Table 4. Result of Vocabulary Assessment at the First Cycle 
Classificati
on 





Use of vocabulary or idioms is virtually 







Sometimes use impropriate terms or must 







 Frequently the wrong words,  







Misuse of word and very limited 





Vocabulary limitations so extreme as to 
make conversation virtually impossible 
17 51,5 
Mean Score 33 100  
 
Based on the data above, the results of the observation showed that some of 
the students know a little vocabulary;  9,1%  average, 39,4 % got poor, and 51,5 % 
got very poor.  
The mean score of pronunciation in the first cycle was 1,42% and the 




2. The Second cycle  
a. Plan  
This cycle was conducted for three meetings. The first and the second 
meeting were used to teach the material and the third meeting was a competence 







 2010.  
To conduct this research, all required materials were prepared first. They 
were lesson plans, motion card, tests, guidelines of observation, discuss with 
their group and other group.  
b. Action 
1) First Meeting 
At the first meeting of the second cycle was conducted on July, 19
th
 
2010. The research was started from 11.00 – 12.00 am. Based on the 
planning, Elicitation Technique was applied during the teaching and 
learning process. The procedures were below: 
- The researcher asked the students to write down as much as vocabulary 
about animals. 
- After write it, they were asked to showed it in front of class one by one 
and others students remember the vocabularies. 




- The researcher asked students to ask what they did not understand about 
the subject. 
2)  Second Meeting 
The second meeting was conducted on July, 20
th
 2010.  The action 
in the second meeting was the same as the action in the first meeting, but it 
was more challenge than before. In the second meeting, the researcher gave 
some clarification for the action in the first meeting. The students were 
asked to share information to other friends after analyzing and finding some 
vocabularies about their family. They were asked  write down some list of 
vocabularies before share with their friends.   
3) Third Meeting 
The third meeting was conducted on July, 22
nd
 2010. In that meeting, 
the researcher did not apply the procedure of Elicitation technique but she 
gave the students a competence test (post-test) to measure their achievement 
after getting treatments. The students were asked to write down and mention 
as much as vocabularies that they have remember or memorize. In every 
meeting for each cycle, the researcher valued the students’ pronunciation as 
the part of vocabulary competence. 
c. Observing 
Based on the observations made by researchers and collaborators in the 
first cycle, the data were found as follows: 
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1. In the second cycle and the first meeting of learning, which the students 
were asked to write down and memorize as much as vocabularies about 
animal, they showe better result than before, whether from vocabulary or 
pronunciation. 
2. At the second meeting, students looked more serious than before in the 
class to follow the research. They looked more interested and active 
because they were asked to share about their family. Fluently, they found 
some words to share with their friends.  
3. In the third meeting of the second cycle, the students were given post- test 
to measure the result of the research. If compared with before, particularly 
in the first meeting in the first cycle, the students could mention many 













 Table 5. Result of Pronunciation Assessment at the Second Cycle 
Classific
ation 
Score Criteria F % N 






Always intelligible, though in is conscious 






Pronunciation problems necessitate 







Very hard to understand because 
pronunciation problems, use frequently be 




1 Pronunciation problems so severe as to 
make speech virtually unintelligible. 1 3 
Mean Score 33 100  
 
Based on the data above indicated that some students had good improvement 




Table 6. Result of Vocabulary Assessment at the Second Cycle 





Use of vocabulary or idioms is virtually 






Sometimes use impropriate terms or must 







 Frequently the wrong words,  







Misuse of word and very limited 





Vocabulary limitations so extreme as to 
make conversation virtually impossible 0 0 
Mean Score 33 100  
 
Based on the data above, the results of the observation showed that some of 
the students can memorize many vocabularies;  9,1% good, 84,8 % got average, 6,1 
% got poor.  
B. Discussion 
He looked for the problem statement. As the explanation of the findings 
above, the researcher would like to explain that Ellicitation Technique can improve 
the studentns’ vocabulary and there were two aspects that the researcher values in the 
research, they are memorizing vocabulary and pronunciation.  
1. Using elicitation technique to increase students’ achievement was some 
researches before have proved that interview is good to be applied in the classroom to 
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improve the students’ achievement and make them active in the classroom. Therefore, 
the researcher tried it to improve the students’ achievement in learning English 
vocabulary by using Elicitation. 
 The first cycle consist of plan, action, observing and reflection, and the second 
cycle consist of plan, action, observing and reflection. 
2. The impact by using elicitation technique of increasing students’ vocabulary at 
the sixth grade of SD Inpress Tello Baru I/2 Makassar. It hopes that  the result of the 
research, it hopes that  implementation of elicitation technique can help the teachers 
to increase the students’ achievement, it is also expected to give good contributions to 
their students so that the goals of teaching and learning can be achieved easily the 












CONCLUSION AND SUGGESTION 
A. CONCLUSION 
Based on discussion, the researcher can conclude the research as follows: 
1. Using elicitation technique to increase students’ achievement was some 
researches before have proved that interview is good to be applied in the 
classroom to improve the students’ achievement and make them active in the 
classroom. Therefore, the researcher tried it to improve the students’ 
achievement in learning English vocabulary by using Elicitation. 
2. The impact of increasing students’ vocabulary achievement by using 
elicitation technique at the sixth grade of SD Inpres Tello Baru I/2 Makassar 
was motivated them to study vocabulary. The researcher found it by 
interviewed them in the last of meeting. It hopes that  the result of the 
research, it hopes that  implementation of elicitation technique can help the 
teachers to increase the students’ achievement, it is also expected to give 
good contributions to their students so that the goals of teaching and learning 
can be achieved easily the teachers also can be easy to make their students 






The researcher suggest to all the teacher to giving concentrate toward the 
students’ improvement of vocabulary because vocabulary is the most important un 
mastering English.  
Since vocabulary is very important to be mastered, the teacher should look for 
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INSTRUMENT OF VOCABULARY TEST 
 
1.  English for Hospital 
2.  English for Bank 
3. English for in the classroom 








INSTRUMENT OF THE RESEARCH THROUGH THE INTERVIEW 
After identified the students’problems in vocabulary, researcher was looked 
for the caused of the problem.for looked it, she was interview her students’ directly. 
She was used guidelines of interviews to ask her students. The result of the interview 
was analyzed to overcome in the problem in the next cycle. 
Some researches before have proved that interview is good to be applied in 
the classroom to improve the students’ achievement and make them active in the 
classroom. Therefore, the researcher will try it to improve the students’ achievement 













Pre- test of the research 
The students’ Pre – test Score of Vocabulary and Pronounciaton 
Sample Vocabulary Pronounciation 
1 1 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 2 2 
5 1 1 
6 2 2 
7 2 2 
8 2 2 
9 2 2 
10 2 2 
11 2 1 
12 1 1 
13 1 1 
14 1 1 
15 1 1 
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16 1 1 
17 1 1 
18 1 1 
19 1 1 
20 3 3 
21 2 3 
22 2 3 
23 3 2 
24 3 2 
25 1 1 
26 2 1 
27 1 1 
28 1 1 
29 2 1 
30 2 1 
31 1 1 
32 1 1 





Post – test of the Research 
The students’ Post-test Score of Vocabulary and Pronounciation 
Sample Vocabulary Pronounciation 
1 3 1 
2 3 3 
3 3 3 
4 3 2 
5 2 2 
6 3 3 
7 3 3 
8 3 3 
9 3 2 
10 3 3 
11 2 3 
12 3 3 
13 3 3 
14 3 3 







16 3 3 
17 3 3 
18 3 3 
19 3 3 
20 4 3 
21 3 3 
22 3 3 
23 4 3 
24 4 3 
25 2 2 
26 3 3 
27 3 3 
28 3 3 
29 3 3 
30 3 3 
31 3 3 
32 3 3 




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama  sekolah   : SD Inpres Tello Baru I/2 Makassar 
Mata Pelajaran   : Bahasa Inggris 
Kelas/Semester   : VI /Ganjil 
Pertemuan Ke   : 1 
Alokasi Waktu   : 2x40 menit 
Materi    : Vocabulary 
Standar Kompetensi  : Memahami makna kosa kata (vocabulary) dalam setiap 
teks fungsional dalam konteks kehidupan sehari- hari 
dan untuk mengakses ilmu pengetahuan. 
Kompetensi dasar   : Merespon makna kosa kata (vocabulary) dalam teks 
fungsional sesuai dengan informasi yang di berikan. 
Indikator   : -  Memahami makna kosa kata sesuai dengan 
informasi yang diberikan. 
- Mampu mengingat kembali kosa kata yang telah 
diberikan 
Tujuan Pembelajaran   : -  Dapat memahami makna kosa kata sesuai dengan 
informasi yang diberikan. 
- Dapat mengingat kembali kosa kata yang telah 
diberikan 
Materi ajar   : In the classroom 
    Chair    Eraser 
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    Chalk   Map 
    Blackboard 
Kegiatan pembelajaran  : Mengulangi kosa kata siswa dalam setiap kata sesuai 
dengan profesi dalam kehidupan sehari –hari. 
Penilaian    : Penilaian Mandiri 
Sumber/Bahan/Alat    : Dasar-dasar vocabulary 
      Makassar,7 Juni 2010 
         Menyetujui 




         Suarni, S.H.          Nurhayati 






RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama  sekolah   : SD Inpres Tello Baru I/2 Makassar 
Mata Pelajaran   : Bahasa Inggris 
Kelas/Semester   : VI /Ganjil 
Pertemuan Ke   : 2 
Alokasi Waktu   : 2x40 menit 
Materi    : Vocabulary 
Standar Kompetensi  : Memahami makna kosa kata (vocabulary) dalam setiap 
teks fungsional dalam konteks kehidupan sehari- hari 
dan untuk mengakses ilmu pengetahuan. 
Kompetensi dasar   : Merespon makna kosa kata (vocabulary) dalam teks 
fungsional sesuai dengan informasi yang di berikan. 
Indikator   : -  Memahami makna kosa kata sesuai dengan 
informasi yang diberikan. 
- Mampu mengingat kembali kosa kata yang telah 
diberikan 
Tujuan Pembelajaran   : -  Dapat memahami makna kosa kata sesuai dengan 
informasi yang diberikan. 
- Dapat mengingat kembali kosa kata yang telah 
diberikan 
Materi ajar   : English  for Hospital 
Kegiatan pembelajaran  : Mengulangi kosa kata siswa dalam setiap kata sesuai 
dengan profesi dalam kehidupan sehari –hari. 
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Penilaian    : Penilaian Mandiri 
Sumber/Bahan/Alat    : Dasar-dasar vocabulary 
 
                   Makassar,7 Juni 2010 
         Menyetujui 




         Suarni, S.H.             Nurhayati 





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama  sekolah   : SD Inpres Tello Baru I/2 Makassar 
Mata Pelajaran   : Bahasa Inggris 
Kelas/Semester   : VI /Ganjil 
Pertemuan Ke   : 3 
Alokasi Waktu   : 2x40 menit 
Materi    : Vocabulary 
Standar Kompetensi  : Memahami makna kosa kata (vocabulary) dalam setiap 
teks fungsional dalam konteks kehidupan sehari- hari 
dan untuk mengakses ilmu pengetahuan. 
Kompetensi dasar   : Merespon makna kosa kata (vocabulary) dalam teks 
fungsional sesuai dengan informasi yang di berikan. 
Indikator   : -  Memahami makna kosa kata sesuai dengan 
informasi yang diberikan. 
- Mampu mengingat kembali kosa kata yang telah 
diberikan 
Tujuan Pembelajaran   : -  Dapat memahami makna kosa kata sesuai dengan 
informasi yang diberikan. 
- Dapat mengingat kembali kosa kata yang telah 
diberikan 
Materi ajar   : English for bank 
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Kegiatan pembelajaran  : Mengulangi kosa kata siswa dalam setiap kata sesuai 
dengan profesi dalam kehidupan sehari –hari. 
Penilaian    : Penilaian Mandiri 
Sumber/Bahan/Alat    : Dasar-dasar vocabulary 
      Makassar,7 Juni 2010 
         Menyetujui 




         Suarni, S.H.                                               Nurhayati 







RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama  sekolah   : SD Inpres Tello Baru I/2 Makassar 
Mata Pelajaran   : Bahasa Inggris 
Kelas/Semester   : VI /Ganjil 
Pertemuan Ke   : 4 
Alokasi Waktu   : 2x40 menit 
Materi    : Vocabulary 
Standar Kompetensi  : Memahami makna kosa kata (vocabulary) dalam setiap 
teks fungsional dalam konteks kehidupan sehari- hari 
dan untuk mengakses ilmu pengetahuan. 
Kompetensi dasar   : Merespon makna kosa kata (vocabulary) dalam teks 
fungsional sesuai dengan informasi yang di berikan. 
Indikator   : -  Memahami makna kosa kata sesuai dengan 
informasi yang diberikan. 
- Mampu mengingat kembali kosa kata yang telah 
diberikan 
Tujuan Pembelajaran   : -  Dapat memahami makna kosa kata sesuai dengan 
informasi yang diberikan. 
- Dapat mengingat kembali kosa kata yang telah 
diberikan 
Materi ajar   : English for home 
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Kegiatan pembelajaran  : Mengulangi kosa kata siswa dalam setiap kata sesuai 
dengan profesi dalam kehidupan sehari –hari. 
Penilaian    : Penilaian Mandiri 
Sumber/Bahan/Alat    : Dasar-dasar vocabulary 
      Makassar,7 Juni 2010 
         Menyetujui 




         Suarni, S.H.       Nurhayati 
         NIM. 20401106065 
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